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Dos nuevas citas de Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyc (Cactaceae) en Cataluña. 
Jordi López-Pujol *, Carlos Gómez-Bellver**, Daniel Guillot Ortiz*** & Joel Lodé**** 
Se cita por segunda vez en Cataluña y por 
primera vez en la provincias de Girona y Tarragona 
la especie Opuntia elata Link & Otto ex Salm-
Dyck (Cactaceae). 
GIRONA: 31TDG9390, Capmany, al sur del pue-
blo, junto a la GI 602, cerca de la font del Coll, al 
lado de un pequeño grupo de casas, 141 m. J. 
López-Pujol, C. Gómez-Bellver & N. Nualart. 12-
XII-2015 (Figs. 1-2). TARRAGONA: 31TCF3347, 
Cambrils, margen izquierda de la riera de Riu-
decanyes, junto a C/ Rosa dels Vents, c. 20 m, 
acompañado de numerosas alóctonas. S. Massó & 
J. López-Pujol. 4-VII-2014 (Figs. 3-4).  
Opuntia elata crece de forma natural en 
Argentina (Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, 
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba y 
Santa Fe), Bolivia, Brasil (Río Grande do Sul), Pa-
raguay y Uruguay, en elevaciones entre 0 y 500 m 
(Duarte & al., 2013). 
Ha sido cultivada desde al menos mediados del 
siglo XIX en la península ibérica, como indican 
Guillot & al. (2009), que aportan numerosos datos 
sobre su cultivo en el Jardín Botánico de Valencia a 
partir de 1850. 
Ha sido citada anteriormente en Cataluña en la 
provincia de Barcelona en “Bages, Artés, 
31TDG1228, 315 m, claros de matorral y taludes 
orientados al sur, sobre areniscas. 09-11-2013. Ll. 
Sáez” (Sáez & al., 2015) y en la provincia de Va-
lencia por Guillot & al. (2009) en “30SYJ9420, 
Náquera, ladera de montaña, junto a urbanización, 
cercano a la gasolinera de Serra, 349 m, 12-III-
2007, D. Guillot; 30SYJ2092, Id., terreno inculto, 
subida a la Ermita de San Francisco, 264 m, 12-
III-2007, D. Guillot”, por Guillot & Lodé (2012) 
en "30SYJ1390, La Pobla de Vallbona, Lloma Llar-
ga, terreno inculto, 166 m, D. Guillot, 15-V-2009” 
y por Guillot (2013) en “30SYJ18, Bétera, zona de 
monte bajo, 28-XI-2011, 93 m, D. Guillot”.   
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Figs. 1-2. Opuntia elata, Capmany, provincia de 
Girona (Autor: Jordi López-Pujol). 
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Figs. 3-4. Opuntia elata, Cambrils, provincia de Tarragona (Autor: Jordi López-Pujol). 
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Nota sobre Ligustrum robustum subsp. perrotteii (A. DC.) De Juana. J. I. de Juana Cla-
vero. 
La nueva combinación subespecífica propuesta 
por el autor Ligustrum robustum subsp. perrotteii 
(A. DC.) de Juana, Bouteloua 20: 8 (2015), ha sido 
declarada nom. inval. por The International Plant 
Names Index ya que según Govaerts (2016) no se 
da ninguna referencia del basiónimo. 
A pesar que el autor citó como basiónimo lo 
siguiente: Ligustrum perrottetii A. DC. (De Juana, 
2015) es cierto que no se dio ninguna referencia 
completa y directa a su autor y lugar de publica-
ción válida, con cita de página y fecha. Por ello, 
para corregir el error, se dan los datos necesarios 
para cumplir con el Art. 41.5 del ICN (McNeill & 
al., 2001). 
Ligustrum robustum subsp. perrotteii (A. DC.) de 
Juana, comb. & stat. nov. 
Basiónimo: Ligustrum perrottetii A. DC., Prodr. 8: 
294 (1844). Tipo: India, Nilgiris, Perrottet (holoti-
po: G, isotipo? en: K). 
Sinónimos: 
Ligustrum neilgherrense Wight, Icon. Pl. Ind. 
Orient. 4: t. 1233 (1848). Tipo: India Nilgiris, 
Wight (holotipo: K).  
Ligustrum candolleanum Blume, Mus. Bot. 1: 315 
(1851) Tipo: Wallich No. 2816 E (lectotipo: L., 
isolectotipo: K). 
Ligustrum microphyllum Bedd., Fl. Sylv. S. India: 
cliv (1872) Tipo: India, Coorg, Beddome (holotipo: 
K). 
Ligustrum candolleanum Decne., Nouy, Arch. Mus. 
Hist. Nat., sér. 2,2: 28 (1879), nom. illeg. 
Ligustrum obovatum Decne., Nouv. Arch. Mus. 
Hist. Nat., sér. 2, 2: 22 (1879) Tipo: India, “Bom-
bay” (holotipo: K). 
Ligustrum neilgherrense Decne., Nouv. Arch. Mus. 
Hist. Nat., sér. 2, 2: 32 (1879), nom. illeg. 
Ligustrum decaisnei C. B. Clarke in J. D. Hooker, 
Fl. Brit. India 3: 616 (1882). 
Ligustrum walkeri var. tubiflorum C. B. Clarke in 
J. D. Hooker, Fl. Brit. India 3: 615 (1882) Sinti-
pos: India, Belgaum, Ritchei 959 (K) y sin locali-
dad, Wallich 2816 B (K). 
Ligustrum travancoricum Gamble, Bull. Misc. 
Inform. Kew 1922: 119 (1922) Tipos: India, Bour-
dillon 337 (sintipo: K). 
Ligustrum perrottetii var. neilgherrense (Wight) 
Mansf., Beibl. Bot. Jahrb. Syst. 132: 48 (1924).  
